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2002 Cedarville University Softball 
Cedarville Univ. vs Wisconsin-La Crosse 
3/22/02 at Orange, CA 
Cedarville Univ. 0 (1-4) Wisconsin-La Crosse 5 (6-4) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Ashley Smith ss .... . .•. . . 2 0 0 0 1 0 2 0 0 Kay Kueppers dh .•••... .. • 2 0 0 0 2 0 0 0 
Tara Munson 2b •..••.•••.. 1 0 0 0 2 0 6 5 0 Lindsey Spraker lf .•..•.. 4 0 0 1 0 0 2 0 
Annie Stafford rf •••••••• 3 0 1 0 0 0 0 0 0 Jenny Nelson ss .•...•••.. 3 1 0 0 0 0 2 2 
Ginger Keithley cf ..•..•. 3 0 0 0 0 0 1 0 1 Carley Anderson ss ••••.• 1 0 1 0 0 0 0 0 
Debbie Krick 3b ... .. ... .. 3 0 1 0 0 0 0 1 0 Beth Gordon lb ..•...••... 4 0 2 0 0 0 7 1 
Denaye Hilty p .... .. •.. .. 1 0 0 0 0 0 0 0 2 Lauren Derocher pr .•.... 0 1 0 0 0 0 0 0 
Natalie Fox p ........... 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Andea Tsilis c ........... 4 1 1 1 0 1 1 2 
Christa Stanford lf ••.••. 3 0 0 0 0 0 0 0 1 Laura Verdoon 3b ••..••..• 3 0 0 1 0 1 1 5 
Sarah Tsermengas lb •••.•• 2 0 0 0 0 0 7 2 0 Mindy Sinclair 2b ..•....• 2 0 0 0 0 0 2 0 
Courtney Green c .•....... 2 0 0 0 0 0 2 1 0 Sarah Hanson 2b •.•••.••• 1 0 0 0 0 0 3 1 
Kelly Fischer cf ••••••.•• 1 1 0 0 2 0 1 0 
Julie Schadrie rf .•.....• 2 1 2 1 1 0 2 0 
Christie McEnerney p ...•. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals •. .. •••• . . ••. .. ••• . 20 0 2 0 4 0 18 9 4 Totals • . •.••• . •••• .. .••• . 27 5 6 4 5 2 21 11 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Cedarville Univ ••••• 000 000 0 
-
0 2 2 
Wisconsin-La Crosse. 001 130 X - 5 6 0 
-----------------------------------------
E - Smith; Krick. DP - UW-La Crosse 1. LOB - Cedarville 4; UW-La Crosse 9. 3B - Tsilis. SH - Hilty(l). SB - Verdoorn; 
Fischer; Schadrie. CS - Smith. 
Cedarville Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Denaye Hilty •.•••••• 4.0 4 4 3 4 2 19 23 
Natalie Fox ..••. .. .. 2.0 2 1 1 1 O 8 9 
Win - McEnerney. Loss - Hilty. Save - None. 
WP - Hilty 2; Fox 3. 
umpires -
Start: 11:15 am Time: 1:35 Attendance: 
Game: GAME-5 
Game notes: 
Sun West Tournament 
Hilty faced 2 batters in the 5th. 
Wisconsin-La Crosse IP H R ER BB SO AB BF 
Christie McEnerney •• 7.0 2 0 0 4 0 20 25 
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